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Fig.5 (1)
(A) $\mathrm{L}=100_{\text{ }}\mathrm{H}=320_{\text{ }}\mathrm{T}$ =25




















Fig.6 (2)0.8 Hz $g\text{ }$.







$\mathrm{L}:120$ $\mathrm{H}$ : 270 $\mathrm{F}$ : 0.6 $\mathrm{T}:25$
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(C) $\mathrm{L}$ : 120 $\mathrm{H}$ : 270 $\mathrm{T}:26$ $\mathrm{F}$ : 0.6
(D) $\mathrm{L}$ : 100 $\mathrm{H}$ : 320 $\mathrm{T}:25$ $\mathrm{F}$ : 1.3
$120\mathrm{m}\mathrm{m}$ $65\mathrm{m}\mathrm{m}$ lOOnm
$45\mathrm{m}\mathrm{m}$
$\text{ }\prime\supset f^{\wedge\wedge}$ ,
$\Gamma=0.056$ $[\mathrm{m}^{2}/\mathrm{s}]$ $\mathrm{L}:100[\mathrm{m}\mathrm{m}]$




$(2 \pi\Omega/\Gamma)r^{2}\sqrt{1-r_{\xi}^{2}}=1-(A-\mathrm{I})r_{\xi\xi}$ $\xi=l-ct$ -. . $=(2)$













$\Gamma$ : 0.051 $(\mathrm{m}^{2}/8)$ $\Omega$ : 0.6 $\mathrm{x}2\pi$ $(\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{d}/8)A$ : 3.9
(F)











${\rm Re}= \frac{\Gamma}{v}$ $\circ\epsilon(3)$ ${\rm Re}= \frac{4Q}{\pi dv}$ $0=\circ(4)$
$\Gamma-$. $Q$ ‘ $O_{\text{ }}$ d
2
${\rm Re}=5730$ ${\rm Re}=5960$
(2)
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